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Из этого следует, что экономическая интеграция может быть использована в качестве 
действенного механизма модернизации и подъёма экономики, обеспечивая в то же время 
экономическую, национальную и приграничную безопасность не только России, но и стран 
СНГ в целом, поэтому нормативно-правовая база должна быть направлена на устранение уже 
существующих и появляющихся в процессе развития проблем и обеспечена контролем со 
стороны наднациональных органов.
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Важную роль играет обеспечение экономической безопасности как государства, так 
и любого другого экономического субъекта. Она постоянно подвергается угрозам различного 
характера. В процессе их выравнивания важно классифицировать и правильно оценивать 
данные угрозы. Укрепление и появление новых угроз экономической безопасности происходит 
в контексте процессов глобализации и интеграции. Продолжается активное развитие 
глобального экономического комплекса коммерческих, промышленных и финансовых 
отношений. Национальные экономики взаимопроникают друг друга, зависят друг от друга. 
Это делает очевидной выделение еще одной классификации угроз экономической 
безопасности - угроз, связанных с глобализацией, и угроз, не зависящих от нее.
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An important role is played Ъ'у ensuring the economic security of both the state and any other 
economic entity. She is constantly exposed to threats of a different nature. In the process of their 
alignment, it is important to classify and correctly assess these threats. The strengthening and 
emergence of new threats to economic security occurs in the context of the processes of 
globalization and integration. The active development of the global economic complex of 
commercial, industrial and financial relations is continuing. National economies interpenetrate and 
depend on each other. This makes it clear that another classification of threats to economic security 
- threats associated with globalization and threats beyond its control - is evident.
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Обеспечение экономической безопасности является приоритетом для государства. 
Общество постоянно ощущало необходимость обеспечения своей безопасности. Но 
распределение экономической безопасности по одной категории произошло сравнительно 
недавно. Впервые во время депрессии был введен термин «экономическая безопасность». В 
1934 году Франклин Д. Рузвельт создал Федеральный комитет по экономической 
безопасности, но это не означало появление отдельных областей в сфере национальной 
безопасности [1].
Существуют различные определения понятия «экономическая безопасность», 
продиктованные взглядами исследователей в этой области.
Подводя итог различным толкования термина, мы можем дать следующее определение 
экономической безопасности, которое следует выразить в том, что это состояние, 
представляющее отсутствие опасности, защищенность экономики, позволяющее субъектам 
экономической деятельности, будь то государство, регион, предприятие или иной 
экономический субъект, суверенно действовать, развиваться, нормально и бесперебойно 
выполнять свои функции.
Угрозы экономической безопасности могут вызвать дисбаланс в деятельности 
хозяйствующего субъекта на любом уровне. Обеспечение экономической безопасности 
становится стратегической задачей для государства в целом в силу экономической и 
социальной сферы, как политической, так и военной, технологической, а также 
продовольственной и других видов национальной безопасности. Именно в условиях 
национальной безопасности страны возможен устойчивый экономический рост, 
благосостояние граждан, процветание государства [7].
Угрозы экономической безопасности государства могут иметь разную степень 
воздействия, характер события. Правильная классификация угроз будет играть важную роль 
в управлении этими угрозами. Усиление многих угроз экономической безопасности 
происходит под влиянием глобализации, которая развивается в течение некоторого времени. 
Продолжается активное развитие глобального экономического комплекса коммерческих, 
промышленных и финансовых отношений. Национальные экономики взаимопроникают и
дополняют друг друга. Это дает понять, что другая классификация угроз экономической 
безопасности - угрозы, связанные с глобализацией и угрозами, которые нельзя 
контролировать - очевидна.
Глобализация является развивающейся тенденцией в развитии общества. В то же 
время — это явление неоднозначно и имеет как положительные, так и отрицательные 
характеристики. Позитивный характер глобализации проявляется в развитии международных 
отношений, процессах импорта-экспорта, укреплении и углублении культурных связей 
между государствами и т. д.
Отрицательным является то, что процесс глобализации может негативно повлиять на 
экономическую безопасность государства, поскольку экономика становится более открытой, 
государственные рынки становятся зависимыми от рынков в других странах. Усугубляющие 
проблемы экономики, общества и поставки сырья приобретают глобальный характер.
Глобализация - новый уровень экономической активности, работающий в едином 
экономическом пространстве. Глобализация характеризуется преобладанием мировых 
экономических отношений с национальными. Глобализация является фактором, 
усиливающим новые традиционные и возникающие угрозы экономической безопасности 
государства и обнаруживается во всех показателях и показателях экономической 
безопасности [3].
Интеграция ресурсов, характерных для глобализации, подразумевает серьезную 
конкуренцию, особенно бедные страны, так как развитые страны, транснациональные 
корпорации сами являются лидерами процесса.
С технологической точки зрения глобализация - переход от транспортной технологии 
к модульной продукции с широким использованием международного аутсорсинга в целях 
оптимизации управления ресурсами и материальных затрат. Одним из реальных последствий 
нынешней технологической революции является возникновение значительного избытка 
рабочей силы и слаборазвитых стран в глобальной балластной экономике [2].
Таким образом, одним из ключевых вопросов в контексте проявления процесса 
глобализации и интеграции является возможность государственной независимости в области 
осуществления экономической политики [5].
Угрозы экономической безопасности в результате глобализации связаны с 
отсутствием прозрачности, нестабильности, несправедливости, глобальных рынков, 
открытости мировой экономики, отсутствием манипуляций с глобальными экономическими 
процессами и глобальными корпорациями. Многие ученые утверждают, что в условиях 
глобализации монополия государств и олигополистические корпоративные дела проявляются 
в широкомасштабной и рентабельной деятельности. Дисбаланс в глобальном производстве и 
потреблении, крупномасштабная виртуализация мирового промышленного и финансового 
капитала, низкий уровень глобального качества управления экономикой и т. Д. В процессе 
экономического развития в условиях глобализации существует неравномерное распределение 
преимуществ глобализации для стран и секторов индивидуальной национальной экономики; 
возможность утратить контроль над экономикой страны, ограничивая сферу экономической 
политики отдельных государств [4].
Таким образом, не все страны могут оставаться полностью независимыми, 
самодостаточными в процессе глобализации. Но, например, Соединенные Штаты диктуют 
свои намерения и активно вмешиваются в политику других стран, которые используют 
интеграционные процессы и часто получают односторонние выгоды. Однако независимость 
и самодостаточность этого государства в условиях глобализации также очень относительны.
Некоторые страны, чтобы свести к минимуму риски и угрозы и получить 
максимальные выгоды от глобализации, объединены в союзы. Примером может служить ЕС. 
Но и тут, как показывает практика, далеко не все гладко. Кризис одной страны, входящей в 
Союз, отрицательно влияет на союзные государства. С позиции, происходящей в настоящее 
время ситуации, гражданской войны на Украине, политики России, политики Евросоюза, 
взаимных санкций, по вине требований нескольких государств ЕС вследствие 
взаимосвязанности страдают все страны ЕС.
Российская Федерация вместе с некоторыми из стран бывшего СССР присоединилась 
к Евразийскому экономическому сообществу. Однако в рамках данного союза государства не 
так четко связаны, не обладают такими строгими обязательствами перед союзом, как в ЕС, 
что делает ЕврАзЭС более мобильным, но возможно и менее авторитетным [6].
По нашему мнению, угроза глобализации для экономической безопасности России 
усилилась в связи с текущими событиями в Украине, России и воссоединением Крыма, 
отношениями между правительствами США и Европы на позиции России с некоторыми 
новыми санкциями. Все это требует дополнительного внимания для обеспечения 
экономической безопасности нашей страны.
Многие ученые считают, что глобализация является объективным естественным 
процессом. В то же время глобализация предлагает, с одной стороны, новые возможности для 
государств, а с другой - угрожает экономической безопасности. При правильном подходе к 
состоянию, перспективам глобализации, солидарности и стремления к сотрудничеству между 
двумя странами, можно расширить возможности и свести к минимуму воздействия угроз, 
которые оказывают положительное влияние на общественном благосостоянии. Глобализация 
может быть фактором, вынуждающим отечественных производителей продолжать свою 
деятельность на новом уровне, а экономика государства для более конкурентоспособных 
задач и угроз требует улучшения и развития экономического потенциала страны.
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В статье рассмотрена сущность инновационного потенциала. Обобщены различные 
подходы к толкованию сущности и содержания инновационного потенциала в национальной 
инновационной системе. Определено влияние и роль инновационного потенциала в 
обеспечении экономической безопасности страны. Рассмотрены основные направления 
развития инновационного потенциала в контексте усиления экономической безопасности.
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